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О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого, Беларусь 
Преобразования в сельском хозяйстве Республики Беларусь спо-
собствуют развитию малых форм хозяйствования, играющих сущест-
венную роль в экономическом и социальном развитии села. Развитие 
организаций малого агробизнеса следует рассматривать как одно из по-
тенциальных направлений реализации частной инициативы, привлече-
ния инвестиций в отечественное сельское хозяйство.  
Основными представителями малого агробизнеса являются кресть-
янские (фермерские) хозяйства, которые в составе агропромышленного 
комплекса являются самой массовой организационно-правовой формой. 
Опыт развития фермерства в республике свидетельствует, что фермер-
ский сектор является одним из динамично развивающихся секторов  
аграрной экономики, имеющим положительную динамику производства 
продукции сельского хозяйства.  
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На улучшение деловой среды, содействие развитию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, совершенствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, формирование 
позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан 
направлены цели и задачи Государственных программ по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы.  
Совершенствуются порядок и условия стимулирования предпри-
нимательской деятельности в сельской местности. В целях стимулиро-
вания предпринимательской деятельности на территории средних, ма-
лых городских поселений, сельской местности был принят Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6, Указы Президента 
Республики Беларусь от 15 ноября 2016 г. № 421, от 22 сентября 2017 г. 
№ 345, от 9 октября 2017 г. № 365. На стимулирование деловой актив-
ности в сфере бытового обслуживания, создание новых рабочих мест, 
обеспечение качества и доступности бытовых услуг в сельской местно-
сти направлен Указ Президента Республики Беларусь 28 июня 2017 г. 
№ 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслужива-
ния» и др. 
Долгожданным стало нововведение, предоставляющее с 1 января 
2018 г. ведение бухучета в упрощенной форме небольшим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам – плательщикам единого налога для произво-
дителей сельхозпродукции. 
В свете развития интеграционных процессов представляют интерес 
меры по развитию предпринимательства в сельской местности, пред-
принимаемые в Российской Федерации. Так, постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 была утвер-
ждена Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, которая одной из стратегических целей 
обозначает поддержку малых форм хозяйствования (см.: подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования»): поддержку начинающих 
фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе кресть-
янских (фермерских) хозяйств; государственную поддержку кредитова-
ния малых форм хозяйствования; оформление земельных участков в 
собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. Предлагается также 
развивать интеграцию крестьянских хозяйств с крупнейшим перераба-
тывающим сельскохозяйственными предприятиями: предоставление 
грантов и субсидий предприятиям на создание молокоприемных пунк-
тов для сбора молока от населения и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств [1, c. 56]. 
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Дальнейшее развитие предпринимательства на селе российские 
ученые видят в увеличении количества проектов, направленных на раз-
витие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственную коопера-
цию, интеграцию малого бизнеса с крупным, создание оптовологисти-
ческих центров. 
На роль интеграции и кооперации с сельскохозяйственными орга-
низациями малых форм хозяйствования на селе обращают внимание и 
белорусские ученые [2, с. 12; 3, с. 43]. 
Приобретает определенную актуальность развитие семейного 
предпринимательства. Обращение к истории показывает, что у отечест-
венного индивидуально-семейного предпринимательства имеются глу-
бокие исторические корни [4]. Однако в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации нет специального законодательства для семейного 
предпринимательства. В этой связи представляет интерес Закон Респуб-
лики Узбекистан от 26 апреля 2012 г. «О семейном предпринимательст-
ве» [5; 6].  
На основании изложенного, с учетом специфики исторического 
развития аграрного предпринимательства, национального и зарубежно-
го опыта деятельности малых форм агробизнеса и в целях его должного 
правового регулирования представляется целесообразным разработать 
правовую базу семейного предпринимательства; подготовить програм-
му финансовой помощи субъектам хозяйствования, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в сельской местности; поддержи-
вать процессы интеграции и кооперации малых форм хозяйствования на 
селе с сельскохозяйственными организациями. 
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